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Entorn a l'organització dels menestrals a la 
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Tres coses fan hon menestral: en san ofici sia 
íeyat 
c seure en son bancal 
e que sia liberal. 
Tres coses fan mal menestral: àvol obra fer, 
no tenir prop sou mester 
e fer-se renové r. 
Anònim: Llibre de Tres 
Introducció 
Arreu d'Europa, els darreres anys del s. XIII i bona part del s. XIV constitueixen un 
període caracicritzat per la construcció d'una nova societat cn el sí de la qual els diferents 
grups entraven cn pugna dc manera constant. L'aristocràcia veia amb recel com la burgesia 
en ascens s'anava transformant cn una nova oligarquia amb uns objectius no sempre 
coincidents amb els seus. La burgesia, per part seva, es feia cada cop més present cn el vells 
organismes de poder i aquests, a la vegada, es veien empesos a transformar-se i adaptar-se a 
una dinàmica nova. Un sector importan! d'aquesta burgesia eren, indubtablement, els 
menestrals, i d'ells i per ells es donaven una part important d'aquests canvis. 
La raó: es tractava d'un grup social cn plena diversificació i es començaven a perfilar 
amb força les definicions entre les cúpules dirigents, integrades per aquells que només eren 
menestrals (cn cl sentit estricte de treballadors manuals) de nom i que s'incorporarien dc ple 
en els quadres oligàrquics, i els operaris efectius progressivament relegats als escalons més 
baixos de) sector fins a caure cn la subordinació i la misèria per veure's, finalment, privats 
de participar en la gestió del poder, cn un procés dc clara proletcrització. Aquests darrers eren 
cl que. a Florència, cs denominava popólo minuto 1 Un pohlc menui que, no poques 
vegades al llarg del període en estudi, es convertí cn el gran protagonista d'una agitació 
sovint transformada en revolta. Es tractava d'esclafils marcadament violents en el sí deis 
quals la reivindicació social, política i econòmica era una constant. Una dc les formes de 
canalització d'aquestes tensions eren les associacions més o manco espontànies d'artesans, 
començant per les de caire religiós. Aquestes associacions venien existim a Europa des del s. 
XII, si no d'abans,- i sovint les autoritats (la reial, les municipals i, fins i tot, la religiosa) 
no sempre saberen com actuar en relació a elles. No es comprenien, eren temudes i per 
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enfrontar-les es donà un va i ve d'autoritzacions i prohibicions, sense que el desgavell 
aconseguís anorrear-les. 
En origen, aquestes associacions de menestrals eren ta via mitjançant la qual es 
creaven, mantenien i reforçaven vincles de solidaritat que es manifestaven prioritàriament en 
les pràctiques d'ajuda mútua, lògiques en un mode) de societat en cl qual era inconcebible 
viure lotsol. Aquestes organitzacions eren una resposta a ia marginació (malaltia, pobresa, 
...) i es cercava aquesta solidaritat que derivava en caritat tancada i dispensada de forma 
elitista, dirigida pels interessos dels agrupats mes preponderants. Amb lot, aquests vincles, a 
la vegada, els permetien gaudir d'una cobertura legal (si més no a nivell de Dret Eclesiàstic) 
que, malgrat constituir-se sota capa d'una organització pietosa, bé podia derivar en 
professional i obtenir, mitjançant el reconeixement reial o municipal, una entitat jurídica 
que d'altra manera Ei era negada. Un cop assolit aquest grau, s'obria cl camí per participar en 
els òrgans de poder i de govern. Es tracta d'un canvi prou rellevant, ja que la conseqüència 
més immediata era l'aparició d'una estratificació del col·lectiu menestral en funció de les 
oportunitats de participar en els càrrecs públics de cada un dels seus membres. Aquest és el 
moment en c|ue s'ha situar el trencament entre els diferents segments que integraven la 
menestralia. Es cert que els vincles de germanor, en principi, els nodrien de força enfront de 
la supremacia dels poderosos (econòmics o polítics, quan no les ducs coses); però no és 
menys ver que aquells subjectes que gaudien d'una posició preponderant en el sí del 
col·lectiu arribaren a monopolitzar els càrrecs de direcció interna, el que seria el regiment de 
l'ofici, i, des d'ells, donaren la passa cap a transformar-se en part de la oligarquia. D'aquesta 
manera, un organisme inicialment nascut com a via d'expressió i defensa d'unes 
reivindicacions comunes de protecció i de millora, acabà servint, no sense tot tipus de 
manipulacions, per enlairar els confrares benestants. 1 és que, a la fi, les confraries i altres 
societat de menestrals amb objectius més o manco pietosos, es transformaren en societats de 
coacció i control, tant sobre els propis memhrcs menys afavorits com davant i sobre altres 
individus pcrtanyenls a altres grups que perseguien idèntiques finalitats. El fet és que 
aquestes organitzacions adquiriren prou impuls a la segona mital del s. XIII, per la qual cosa 
començaren a participar en la gestió política i això determinà que els altres grups en el poder 
(sobre tot els nohles i la mes alta hurgesia) se sentissin amenaçats i cercassin recolzament 
reia) a la recerca de mesures restrictives.1 
Mallorca, després de la conquesta feudal, es va veure i inmersa de ple en aquest procés 
i just ara es comença a conèixer en algun dels seus aspectes. 4 Els grans estudiosos del passat 
sempre fixaren el seu interès en els esdeveniments més destacats de la història illenca i així 
el món menestral, juntament amb cl dels pagesos, només es va tenir en compte pels 
esdeveniments en els quals aquests col·lectius hi participaren però vists no tant com a 
protagonistes sinó com a agressors dels grups privilegiats. Aquest és cl cas de l'assalt al 
Call, l'Aixecament Forà o Les Germanies, com a mes orejáis, per més que també caldria 
rastrejar-los en altres esdeveniments no menys conflictius com ara la conquesta d'Alfons el 
Liberal, les anomenades commocions de I 325 o el destrónament de Jaume III. Ara bé, ftns i 
tot en el marc d'aquest fets. l'apropament duu a terme s'ha de qualificar necessàriament de 
superficial. D'aquí que, a hores d'ara, encara es puguin considerar vàlides tota una sèrie 
d'afirmacions fetes a 1930 per Mn. Antoni Pons. Aquest autor comentà assenyadament que 
els estudiosos oblidaven se de sondroiar Vestat pròsper o enderrerit dels oficis i que no 
cuitaren d'esbrinar et viure dels menestrals.^ 
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El ceri és que, encara en el present, no sols manca cl que indicava Mn. Pons, sinó 
també (i s'ha de dir que cn primer lloc) falta fer un perfil de com sorgiren i de quin va ésser 
el caràcter de les primeres organitzacions menesirals illenques. I un més dels motius que 
determinen el poc coneixement de les organitzacions de menestrals també va ésser assenyalat 
per Mn. Pons, quan va escriure que no deixa d'ésser estrany et full d'ordinucions gremials al 
segle XIV, temps en que la mercaderia era floreixent [...] i. en canvi, aquelles apareixen al 
segle XV, quan el comerç iniciava la decadència. Un poc mes endavant puntualitzà que no es 
tracta d'una absència total, sinó més bé que Ics tals ordinacions no compareixen amb 
l'abundància i la vàlua que esperàvem i que, amb tol cas, també cs donava l'absència de la 
vertebrado tan necessària per emprendre la tasca definitiva de perfilar l'organització interna i 
alhora ta vida social de la noslra menestralia.^ Mn. Pons aportà una sèrie arguments per 
just i ficar-ho, per més que, cn cl seu moment, era difícil donar una cabal resposta. Ara per 
ara, també ho és; però, a la llum de noves dades a l'abast, sí que cs fa possible plantcjar-se 
en una sèrie d'hipòtesis abans impossibles. En el present estudi el que cs vol és una revisió 
i relectura dc fonts ja publicades i una replega dc notícies disperses {més abundoses del que 
calia esperar); unes i altres són ben conegudes però no han eslat mai confrontades. El cas és 
que, tot aprofitant tota una informació, tal volta minsa i sovint aparentment no 
relacionable, però prou suggeridora, resulta factible establir unes possibles línies de recerca. 
El panorama general del s. XIV 
Que l'activi lat del món menestral mallorquí era puixant a les darreries del s. XIII i 
començaments del s. XIV cn pot ésser un testimoni l'enumeració que cn feu Ramon Llull a 
partir d'allò que podia constatar directament: to ferrer qui met lo ferre en lo foc per tal que 
pusca mils bal re e amolli r e plegar e endur a sa obra; als fusters que ven dòlar e aplanar e 
allissar; als amaestráis qui obren de pere e de tapies, que fan belles torres e bells castells e 
belles cambres; als argenters e moneders: als scrivans: als sabaters que tiren lo cuir e 
l. estenen e l. unten per tal que sia blan e puxes el tallen e cusen; als sartres que fan del drap 
gramàtics e mantells, e capes e gonetles e cotes e calces e caperons e d. al tres vestedures; ais 
pellicers que ban oftici e mester de ajustar una pel! ab altra; als tixadors que ban ofici de 
ajustuar l fil ab altre e de metre lo fil cn un altre per tal que de ajustament de fils fas sen 
draps; als barbers; cárnicas e paradors qui paren a les aus e a les bèsties ab filats e ab laces; 
al tenders qui venen en lurs obrador diverses coses e fan pugegades e muellades e dinercuies e 
soldades; al muliner qui pica ad dues moles per tal que.l blat se.n mola mils e pus iot; al 
vidrier qui fa vidre de pera e d.erba e per gran forsa de calor fa lo vidre, del qual vidre fa 
ampolles e copes e anaps e gots e d.altres vexells; alsjerrers. als ollers; als cambiadors qui 
cambien argent per aur e diners per argent; als calafats que caigueu la estopa en los lenys e 
en les naus; [...]. 
L'esment pot semblar exhaustiu; però resulta un bon indicador de quin devia ésser el 
batec de la menestralia mallorquina a cavall dels segles XIII i XIV, al marge dc la càrrega 
literària que hi volgués posar l'autor. Ramon J Juli. al cap i a la fi, probablement només es 
limità a posar per escrit el que les gents del moment sentien enfront d'allò que veien dia a 
dia. Mallorca, cn aquests moment, era encara terra dc repoblació i sovintejaven els colons 
procedents d'altres tcrres s on el tema de l'organització d'associacions de menestrals era ben 
viu. 9 
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A hores d'ara, es pot dir que certa documentació apunta com els oficis menestrals, en 
els temps posteriors a la conquesta, d'una o altra manera es trobaven organitzats. Es tractava 
d'un marc de referència que els protegia i el feia forts per sobreposar-se a la disgregació que 
suposava cl desarrelament dels seus llocs d'origen, encara que no es rompessin tots els 
lligams, mentres es produïa la integració en la nova societat, d'una part i, posteriorment, els 
podia assegurar un lloc en el sí d'ella. 1 1 1 
Aquesta incipient organització, me's o manco definida, es trobava sota jurisdicció del 
mostassaf, el qual, a l'estil del de València, tenia cura del compliment de les anomenades 
rúbriques o ordinacions primitives, tal volta les que amb posterioritat algunes vegades són 
al·ludides esporàdicament com a ordinacions antigues o velles. El cert i segur és que, a les 
darreries del s. XIII, ja existien alguns oficis organitzats, si més no des del poder reial i/o a 
traves del poder municipal. 1 1 
Es dóna com a generalment segur que els ferrers hi estaven quan no a nivell de 
confraria (la de Sant E lo i ) 1 2 i molt probablement lambe hi estaven els pescadors (Sant 
Pere), ja que, segons J. L. Ramoncll, poco después de la conquista ya se reunían para 
deliberar sobre asuntos propios de su industria.^ Juntament amb aquestes, es degueren 
formar les corporacions dc menestrals lligats a la manufactura textil i la de cuiros, tot tenint 
en compte que foren les activi tais més puixants de l 'època. 1 4 El que si és cert es que oficis 
com els teixidors, els ferrers, els sastres i els sabaters s'auloeonsidcraven oficis privilegiats i 
no perdien ocasió d'invocar una real o suposada ordinació vella que es remuntava al regnat de 
Jaume I. De fel, se'n té un testimoni clar d'aquesta reivindicació encara en els acabat al Is de! 
s. XVI. Concretament, a 1591, els sabaters argumentaven que eren ofici privilegiat tota 
vegada que, des dc temps immemorials i com a mostra de favor de la corona, tenien a 
custodia, juntament amb els altres tres oficis esmentats, d'uns certs anells o sellos ab les 
armes reals.IS D'aqucsls quatre oficis se sap que els sastres ja tenien confraria reconeguda a 
1312," 'e ls teixidors reheren ordinacions sobre l'obratge de draps de llana entre 1315 i 
1321 1 7 i les fonts que podrien haver donat fe del que passava amb els ferrers es varen perdre 
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cn un incendi del S. XVI." 1 El cert i segur, encara que no sigui mes que una anècdota, és 
que aquests quatre oficis llueixen a Ics seves representacions heràldiques o l'àguila reial 
coronada (teixidors, sastres i ferrers) o l'àguila bicèfala també coronada (sabaters), detall que 
no es dona en cap dels restants. Per altra banda, la cronologia de la seva presència més 
primerenca els situa sistemàticament en el regnat de Sanxo (1311-1324). 
Altres oficis que se suposen organitzats en dates primerenques són els mariners amb 
la confraria de Sant Telm des de !3!0, però els papers també cs cremaren, aquesta vegada 
amb motiu de la pesta de 1652 1 9 i molt probablement els fusters amb la confraria de Sant 
Josep, però un altre dissortat incendi del S. XVII també priva de la documentació antiga 
d'aquest ofici. Els paraires, com no, igualment reivindicaven la seva presència en el regne, 
sinó des del mateix moment de la conquesta, si per orde y mandato de la magestat del rei 
Sanxo. 
Ara bé, la tònica dominant enfront de Ics associacions de menestrals durant aquest 
període primerenc, a nivell general de la Península Ibèrica, va ésser d'oposició dràstica: a 
València, Jaume I havia prohibit l'existència de confraries sota pena de mort; 2 1 dins l'àmbit 
aragonès, cl rei Jaume II, a l'any 1311, dictà cl fur Í7f monopolio contra totes les confraries 
de menestrals a excepció d'aqueües que tenguessin finalitat únicament religiosa- 2 i així 
també ho feren els monarques de Castella.2-1 El terme monopolio, té la seva importància, ja 
que fa referència a l'obligatorietat de pertànyer a una organització per tal de poder exercir l'art 
o ofici corresponent i cl que cs pretenia amb cl fur era evitar aquesta obligatorietat. Es 
tractava de defensar el que els magistrats municipals de Barcelona definiren, en uns moments 
poc posteriors, com que qascú tenga facultat e libertat sens violència, per més que els 
menestrals no en fessin massa cas . 2 4 
Aquesta postura repressiva només cs comença trencar molt lentament quan els 
menestrals s'avengueren a acceptar un control per part de poder reial, únic fel que explicaria 
que Jaume I dispensas la seva protecció a tots els ouvroirs (obradors) de Perpinyà a 1249 2 < i o 
que a 1257, amb motiu de la creació del Consell de Barcelona, autoritzàs la presència de 82 
menestrals com a representants dels 19 oficis existents alhora entre els 200 consellers que 
l'havien d'integrar. 2 f i A 1284, a València, es reconeixien oficialment quinze oficis. 2 7 A partir 
d'aquests moments, i molt a poc a poc, es va anar invertint la postura. El primer símptoma 
de normalitat és cl d'Alfons e! Benigne que, a 1328, quan derogà el fur de Jaume II 
d'Aragó. 2 8 
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Per Mallorca, en concret, l'indici més representatiu és la postura rj'Alíbns El Liberal 
en el decurs de l'ocupació de Mallorca a 1285 en el marc de les lluites entre França i Aragó. 
Una de les seves intervencions en cl Regne de Mallorca, ja com a monarca d'Aragó, va ésser 
la revocació del Règim de Franquesa i la implantació, cl Va kalendas Julii. en l'any de 
Nostre Senyor de MCCXXXVII, del sistema dit de Consolat segons el qual puscats elegir 
VI consols, dels quals sien II de ma majar, e els II de ma migaría, e II de nia menor. Es 
tractava d'una reforma de la juraria de Ciuiat de Mallorca tal com ja s'havia fel a la ciutat de 
Perpinyà a 1262, que es completava amb l'ordre de què, entre els 100 consellers que havien 
d'integrar el Gran i General Consell, també hi havia d'haver representades totes les mans. El 
que vertaderament interessa és que, a la mà menor, preceptivament s'hi havien dc trobar 
representats dels anomenats caps dels mesters. Amb el retorn dc Jaume II es va 
reemprendre al sistema anterior, però la inclusió dels caps dels mesters no tornà enrere i 
moll probablement d'aquest moment siguin les Rubriques ja al·ludides i que posaven els 
oficis sota l'autoritat del most as s a f.30 És a dir, que les organitzacions de menestrals que hi 
pogués haver, malgrat el reconeixement que se'n pogués fer d'elles, estaven sotmeses a un 
fort control reial, via municipal, almanco pel que fa a aspectes tècnics i controls de qualitat. 
El regnat de Sanxo marcà una clara inflexió. Tot seguint la política iniciada per 
Jaume II de potenciar les manufactures, va emprendre la regulació per estens d'aquelles que 
eren més rendibles: els III mesters de la llana als quals atorgà, entre 1315 i 1321, uns 
capítols ben eloqüents que, al marge d'aspectes tècnics, resulten ben indicatius de quin era el 
seu nivell d'organització social a les hores.-11 Es desconeix, pel moment, si la seva activitat 
legisladora es va estendre a altres manufactures, però e) panorama que ofereix el món tèxtil 
és pot considerar com a representatiu de qualsevol altre mester amb un grau d'evolució 
semblant. El conjunt de persones que treballen en un mateix ofici es denominava comunitat 
(a vegades, companyia i baix aquest nom s'integraven per igual mestres, obrers e 
obreres, aprenents i qualsevol altre treballador depenent i vinculat a les distintes fases del 
procés de producció (com ara ordidors e ordidores, arquejadors. filadores, ... en el cas del 
tèxtil). Aquesta comunitat es trobava encapçalada pels sohreposats (aleshores ja membres 
destacats dels caps de mester, juntament amb els prohomens) i la seva autoritat s'estenia a 
qualsevol membre de l'ofici que se sentia estar en totes coses obligats a la comunitat de lur 
mester e als sohreposats. 
Les commocions de 1325 
Dels del s. XIX, es té notícia dc l'esclafit d'unes anomenades commocions populars a 
Mallorca a I 3 2 5 , 3 3 tot just després de la mort del rei Sanxo. S'ha hagut d'esperar els estudis 
d'A. Santamaría i que es pogués fer una replega intensiva dc dades publicades per adonar-se'n 
de què, al darrera aquests fets aparentment intranscendents, hi ha amagada un crisis social i 
política en la qual els menestrals urbans hi lengueren un important paper.- 1 4 
-
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Tot començà Perpinyà amh cl trasllat de les despulles del rei Sanxo (1324). A la 
ciutat esclatà un aldarull popular que sovint sols s'ha interpretat des de la seva vessant 
antiaragonesa, però deixant dc banda problemes interns del propi Rosselló. A tal efecte, s'ha 
recordar que si l'aristocràcia dels territoris insulars estava en formació encara a 1325, en els 
territoris continentals ja era una institució ben consolidada. A partir de l'informe redactat per 
l'enviat del rei d'Aragó se sap que els perpinyanesos adoptaren una postura clarament 
antiaristocràtica i contrària al monopoli en els quadres de govern dels cortesans o habitants 
del castell. Aquest incident és un bon indicador de l'enorme poder que havien assolit les 
oligarquies urbanes (els mercaders, però també els menestrals dirigents) en el Regne de 
Mallorca. S'ha tenir en compte que, com a conseqüència d'aquests aldarulls, les disposicions 
testamentàries de la regència no es pogueren aplicar. El cas de Perpinyà és extrem per la 
presència del cadàver reial; però hi ha indicis de com esclataren altres avalots o, almanco, 
existí tensió a altres ciutats com Montpeller, Puigcerdà o Ciutat de Mallorca. 3 5 
En contra de les disposicions testamentàries del rei Sanxo i per intervenció directa del 
papa, es nomenà regent l'infant Felip. Aviat sorgí l'oposició contra el nou estat de coses: el 
rei d'Aragó qüestionava la sobirania del jove monarca Jaume III; la noblesa del Rosselló 
aspirava al control absolut del govern i al canvi de regent; les ciutats es negaven a minvar 
les seves aspiracions i cotes de poder adquirides a 1317. L'infant Felip sols pogué trobar 
algun suport entre les ciutats a canvi de generoses concessions. 
Es cn aquest context que cobra sentit el controvertit Privilegi d'Apià de 1324 . 3 6 
Segons aquest privilegi, el Regne de Mallorca es convertia de facto en una república 
coronada. La Universitat dc la Ciutat i Regne de Mallorca quedava autoritzada a elegir 
qualsevol membre de l'administració, fins i tot cl governador general. Aquest privilegi, 
momentàniament, entrà en vigor, ja que es tenen notícies de cessaments fulminants i 
nomenaments de càrrecs entre persones pertanyents a l'oligarquia dominant. 3 7 
Quan l'infant Felip cregué la seva posició consolidada, en particular amb el suport 
tàcit d'Aragó, anul·là l'aplicació de tan perillós privilegi. Va ésser com a conseqüència 
d'aquesta maniobra que esclataren les commocions populars a Mallorca. Malauradament, la 
documentació que sobre aquest tema ha arribat fins el present és molt minsa i no permet 
identificar clarament els grups en pugna. Amb tot, sembla clar que varen ésser els mercaders 
i els dirigents menestrals els que encapçalaren l'oposició. De totes maneres, s'intueix com 
aquesta aliança, queja havia fixat els ordenaments del rei Sanxo, tenien una certa contesta 
per part dels menestrals (mestres sense obrador propi a sou d'altres mestres i fadrins amb 
llargs anys de pràctica sens possibilitats de promoció) rebutjats de les prohomonies dels 
Oficis. Les tensions entre els dos sectors de menestrals que es detecten vint anys més tard no 
són explicables sense aquests antecedents. 
La reincorporació a la Corona d'Aragó 
La regència de l'infant Felip és encara molt mal coneguda pel que fa a aspectes 
socials i econòmics. Amb tot, un repàs a la legislació que es donà en aquests anys suggereix 
una continuïtat del regnat anterior, encara que amb un major grau d'improvisació. 3 8 El 
panorama no és estrany si es té en compte que el regent, imbuït de l'espiritualitat heterodoxa 
' SERRA l BARCELÓ; J.:"Lo rei qui fo. El context ide o lòg i c del des tronamem de Jaume 111'' Actes de Ien 
XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l'època de la dinastia privativa. Palma, 
1998, 2 6 5 - 2 9 0 . 
' QUADRADO, J. MA.: Privilegias y franquicias de Mallorca. Palma, 1894 , 157. 
SERRA ! BARCELÓ; J.:"Lo rei qui fo El context ideo lòg ic del des tronamem de Jaume 111". 2 7 0 - 2 7 1 . 
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f r a n c i s c a n a , 1 9 s'ocupava mes dels afers espirituals que dels materials. És aquesta 
espiritualitat personal, precisament, la que provocà fortes tensions entre el jove monarca i el 
seu tutor. La pobresa amb la qual l'obligava a viure i, en particular, el seu matrimoni 
provocaren que la ruptura cs produís aviat. Jaume III s'apropà directament a la noblesa del 
Rosselló i, en detriment de la política del seu cunyat, a Anglaterra i Gènova. Aquest canvi 
d'aliances del rei de Mallorca degué tenir importants conseqüències en cl món artesana). 
D'una part, l'incipient producció llanera anglesa, ben relacionada amb els Països 
Baixos i els centres normands, tendia a ocupar un important espai comercial en franca 
competència amh la producció francesa. D'altra banda. Ics tensions polítiques degueren 
influir cn un cert trencament entre els productors de Ics ciutats del Rosselló, especialment de 
Montpeller, i la oligarquia comercial de Mallorca, en vies de formació. 4 0 El tema del 
Rosselló, amb les seves relacions amb l'illa, encara es troba en estudi. Per aquest motiu, no 
pot sorprendre que els aspectes italians siguin encara més desconeguts. De totes maneres, 
existeixen dades que permeten formular algunes hipòtesis. En primer lloc, no sembla haver-
hi dubte que la corona desvià els seus interessos econòmics de la banca de Barcelona i 
València a més de la del Rosselló. No s'ha ohlidar que una de les acusacions fonamentals del 
procés seguit contra Jaume 111 va esser cl d'encunyaeió de moneda en contra dels pactes 
d'infeudació. A canvi, cl monarca mallorquí es dirigí cap els mercaders i els banquers 
genovesos, enemics tradicionals tant de la Corona d'Aragó com del Regne de Mallorca. 
La migració italiana a Mallorca en el període 1330-1340 va esser notòria. A l'illa 
s'cstabliren mercaders, artesans i alguns intel·lectuals. No cal dubte que part dels 
mallorquins no veren amb bons ulls aquest 11 ux ni el canvi que experimentà la política 
internacional del regne. D'aquí que, algunes vegades, les ires populars es dirigissin en contra 
dels interessos italians. Seria en aquest sentit que s'haurien d'interpretar l'assalt i l'incendi de 
la seu de la Companyia Bardi a Ciutat de Mallorca l'any 1330. 4 1 
Per l'actitud posterior dels diversos grups menestrals, s'intueix que. abans de 1340. ja 
s'havia organitzat una cúpula dirigent prou dinàmica que impulsava l'economia de! regne. 
D'entre ells, s'elegien els membres dels regiments dels Oficis cn règim de monopoli. Aquest 
grup lendria els seus interessos més propers als estaments privilegiats que als dels sector 
dels treballadors. En línies generals, el primci grup es mostrà més partidari del manteniment 
del status quo que de les modificacions brusques. 
El problema rau en què, a partir de 1338, la situació política es degradà 
acceleradamcnt. Les tensions entre França i Anglaterra eren cada cop més fones: cl problema 
successori d'Aragó impulsava sedicions i revoltes: els conflictes a Sardenya, Còrsega i 
Sicília contribuïen a enfrontar els reis de Mallorca i els d'Aragó. En conjunt, la política 
exterior de Jaume III anava en contra dels interessos de l'oligarquia urbana del regne. 
L'aventura italiana havia estat poc afortunada i la tàctica de la guerra de cors duila en contra 
de catalans i valencians afectava amb força els interessos comercials del regne. 
Determinats grups, encapçalats perGuiliem Miquel i destacats integrants del llinatge 
Roig, promogueren un cop de força per retornar a les aliances tradicionals que tan bé els 
havien funcionat. D'aquesta manera, des de la pròpia Ciutat de Mallorca es planificà una 
conjura que destronas el rei i posàs cn el seu lloc Pere IV. Com és sabut, aquesta maniobra 
tengué èxit i provocà els tràgics esdeveniments que acabarien a la Batalla de Llucmajor. La 
reincorporació del Regne de Mallorca a la Corona d'Aragó a 1343 va tenir unes 
POU Y MARI I; J. M* : Visionarios, feguinos yfralicelos < maitines (siglas XIII • XV), V i c . 1930 , 1 1 1 - 1 5 4 . 
' LECOY DL LA MARCHE. A.- Les relmioiispolítiques de la Frunce arce k Royanme de Majorque, París, 
1892. 
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conseqüències immediates sobre el món artesanal. En primer lloc, trencà les relacions de 
dependència amb Itàlia, especialment amb Gènova, i retornà a les antigues relacions amb el 
Principal i València. D'altra banda, els territoris del Rosselló i la Cerdanya poc a poc 
perderen els seus vincles orgànics amb els territoris insulars, els quals lentament intentaren 
organitzar un espai econòmic homogeni. 
Bona part dc les crisis de 1325 i 1343. pel que la a l'illa dc Mallorca, tengueren com 
a rerafons el paper dels diferents espais. El problema consistia en determinar quina era la 
funció de cada un. Per a l'oligarquia dirigent dc Ciutat dc Mallorca, tant la Part Forana com 
Menorca i Eivissa, havien dc convertir-se en centres subministradors de matèries primeres i 
aliments, a mes d'esser mercats naturals de productes acabats la ciutat i, com no, 
proporcionar mà d'obra barata. En contrapartida, la ciutat era cl centre de producció, de 
comcrcialiizació i dc direcció. Si a 1325 els inicnis havien estat possibles a causa dc la 
incipient urbanilzació d'aquests territoris i pel gran pes dels territoris continentals, a 1350 el 
panorama havia variat de forma considerable, especialment després dc la pesta dc 134K. En el 
cas de Mallorca, la Part Forana ja havia assolit un grau notable d'ocupació i diversificació 
econòmica. Algunes viles havien estructurat fires i mercats que topaven amb els de Ciutat 
de Mallorca, canalitzaven una part important dels productes semielaborats i al seu recer 
havia crescut una destacada producció artesanal. Per les dades a l'abast, aquest impuls es va 
deure amh bona manera a l'activitat de comerciants jueus. 4 - Aquest panorama, amh lleugeres 
diferències, és el mateix que cs pol deslriar a Menorca, 
El problema d'aquest plantejament és que les esperances que posaren els conjurats en 
Pere IV es veren decebudes. S'ha de suposar que els seus objectius cs trobaven molt propers 
als del Privilegi d'Api ano. No de bades els mateixos personalges participaren activament en 
els dos esdeveniments. Certament, entre 1343 i 1345, es va produir una gran purga política, 
de tal manera que l'anomenat partit aragonès va monopolitzar tots els càrrecs del regne. La 
corrupció, les malversacions i els negocis tèrbols provocaren que, menys de dos anys 
després, fossin quasi tots revocats. 
Aquest sector de decebuts arribà a amenaçar el rei Pere IV dc llevar-li la corona com 
ho havien fet amb Jaume I I I i dirigiren les seves ires contra et governador Arnau d'Erill. El 
procés que se seguí contra aquest és ben demostratiu del grau de divisió del regne. Pel lema 
en estudi, s'ha dc destacar la postura de mercaders i menestrals. Diversos testimonis feien 
responsables els primers del destronament de Jaume III i Ics defenses del governador Erill 
demostren la profunda divisió del món artesanal. De fel, una de Ics seves queixes era que els 
jutges investigadors havien interrogat únicament els sohreposats dels Oficis que cs 
mostraven amb clarcdal contraris a la seva política i favorables als Roig. En canvi, s'havien 
negat a interrogar altres artesans que podien contradir els testimonis dels seus dirigents.4-1 
Aquesta oposició i els problemes generalitzats de Pere IV provocaren un cop d'estat. 
Entre 1343 i 1349, la gran preocupació va ésser el conjunt de les conjures a favor de Jaume 
IN. encara que molies d'elles no passaren dc converses de carrer o d'imaginacions iíéls 
jaumistes. Es cert que hi va haver una important repressió, però la majoria de la població 
era partidària de la unió amb la Corona d'Aragó. Per aquest motiu, quan Jaume II! 
desembarcà a Mallorca, pràcticament no acudí cap mallorquí en ajuda seva. Mort el monarca 
i capturada la família reial, s'inicià una nova dinàmica. 
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A partir de 1350, quan encara no s'havien superat Ics conseqüències dc la Pesta 
Negra, el rei optà per una política conciliadora. S'ha comprovat com a diferents viles hi 
hagué intents dc destacats membres del partit aragonès d'aprofilar-se de la seva preeminència 
en molts de sentits. Amb tot, bona part d'aquesis intents varen ésser desbarats amb rapidesa 
per part de les autoritats reials. D'aquí que el rei intentas una clara alternancia entre partits en 
l'exercici del poder. 
Aquesta política de caire contemporitzador contribuí, a la llarga, a la bipolarització 
extremada i a l'aparició de forts conflictes socials a partir dc 1360. Les successives onades dc 
pesta així com la fallida de diferents banques i cases comercials afectaren profundament el 
món artesanal. Els menestrals patiren un progressiu procés de pauperització, del qual sols 
una minoria en sortí ben parada. El seu espai va esser ocupat de manera paulatina per jueus 
i, amb menor grau, cavallers. L'anàlisi del procés d'endeutament en mans jueves, que va 
esser una més de les causes dc l'esclafit de 1391, té els seus orígens en aquest període. 
Precisament, aquesta crisi va esser inslrumcntalizada per pan de les oligarquies de 
Ciutat de Mallorca per controlar i, fins i tot, fer avortar les demandes menestrals de la Part 
Forana. A parlir de I 360, les sortides dels sobreposats dc paraircs i teixidors de liana, abans 
excepcionals, sovintejaren de tal manera que es feren anuals . 4 4 La repressió dels jueus 
pobres 4^ que treballaven en oficis que els cristians consideraven com a propis va esser una 
constant, així com les queixes i tes restriccions en contra dc la presència dels esclaus i dels 
captius en els obradors. 4 f i 
El conjunt dc les demandes obligà als artesans a agrupar-se per defensar els seus 
interessos. El primer problema es donava pel que fa al marc jurídic. Els capítols que cl rei 
Sanxo havia atorgat a paraircs, teixidors de llana i tintoreres deixaven el tema ben clar: 
permetien les aleshores anomenades comunitats d'aquests menestrals, però amb un control 
de la corona a través del veguer. Si bé contemplaven la Part Forana, quedava clar que els 
seus menestrals es trohaven subordinats als de Ciutat de Mallorca. D'altra banda, cl període 
1340-1390 havia estat marcat a tota Europa per una important eonflictivital en cl món 
artesanal, el qual impulsà i protagonitzà importants revol tes . 4 7 En el cas del Regne de 
Mallorca, es tenia ben clar el seu paper a les commocions de 1325 i a la conjura dc 1343. 
BERNAT 1 R O C A . M : Eh III mesters de la lluita' .... IX D c l'cl. t a m p o c e s tracta d'ima mesura 
extraordinaria, ja que aquesta cerca o visita de la Pari Forana ja e s trobava hen regularitzada en e l s capítols 
de 1315 per paraires i te ix idors de llana 
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El dilema consistia en què, a 1360, els menestrals eren incòmodes per a tothom. Per 
a la corona, perquè havien perdut cl seu caràcter d'aliats dòcils: pel partit teòricament vençut 
a 1343, perquè els considerava com a traidors; pel pariii icòricament vencedor, perquè 
intentaven cobrar-se l'ajuda cn forma dc millores substancials; i, finalment, pels propis 
menestrals urbans perquè els de la Part Forana els llevaven matèries primeres i un espai 
econòmic important en un període de recessió. D'aquesta manera, a partir de 1350-1360, es 
noten a diferents indrets del regne pràctiques il·legals tendents a reprimir drets dels 
menestrals que les corporacions temen per consolidats. A diferents viles, cs detecten actes 
que impedien a menestrals o als seus partidaris ocupar els càrrecs administratius pels quals 
estaven habilitats i se'ls havia elegit. En altres ocasions, eren objecte de prohibicions 
d'agrupació fins i tot amb finalitats religioses o assistencials. Aquestes tàctiques es noten 
millor a la Part Forana que a Ciutat de Mallorca. 
El cas d'Inca n'és una bona mostra, amb un seguici de fets prou representatius. El 14 
de desembre de 1355, Jaume Balaguer, Pere Llompart i altres menestrals presentaren una 
súplica als jurats per convocar cl Consell per tal de determinar certes demandes. De) 4 de 
gener dc 1357 es té una carta sobre els menestrals en la qual consta que tenien caixes i que 
havien d'elegir dos oïdors per retre comptes per Nadal, feien constar que l'anterior ja havien 
volgut tenir junta i que el halle ho havia impedit. El 28 de març dc 1357, els ja esmentats 
Jaume Balaguer i Pere Llompart, juntament amb Pere Gener i Pere Aguiló, caps de mesters, 
manifestaven deure salaris a Pere Mayol per la qüestió que tenien amb els jurats. Pere 
Aguiló, per la seva banda, el fi d'ahril de 1359. com a procurador de tots els oficis i 
menestrals dc la vila d'Inca, reclamava 8 L. ais teixidors per aquesta mateixa qüestió amb els 
jurats. El 16 d'abril de 1359, mort el jurat representant dels menestrals, els altres jurats, 
Jaume Balaguer i Arnau Montroig, s'oposaven a l'elecció d'un nou. L'any següent, el 17 
d'octubre, el governador va remelre una caria al mostassa!' de la vila lot dienl que Pere 
Perelló i Bernal Santmaru", sobreposats dels teixidors de llana, havien presentat queixa 
perquè aquell volia intervenir en coses pròpies dc l'ofici, postura que no tenia ni tant sols el 
moslassaf de Ciutat de Mallorca. 4 í i Fs patent com en aquesls moments, la política de la 
corona es decantava per un ferri control cap a unes institucions que havien demostrat cl seu 
potencial per canalitzar cl malestar social, econòmic i polític. 
A partir de 1349. quedà marcada la trajectòria dels objectius polítics de Pere IV pel 
Regne de Mallorca, Part d'aquesta política va tenir com a rerafons un component econòmic 
que venia determinat, d'una banda, per la infrastructura productiva i, per altra, per les 
necessitats bèl·liques dc la corona. Segons va fer notar P. Cateura, tot i l'enorme 
transcendència d'aquesi darrer punt, sempre ha estat un aspecte sobrevalorat i manipulat 
convenientment per tal de poder explicar la crisis comercial illenca. 
L'allau documental generat a partir de 1343 és considerable. Molt poc d'aquest 
conjunl, emperò, fa referència directa al món artesana!, lema que sembla haver passat aun 
segon terme en els seus primers anys com a rei dc Mallorca. Fins 1345, la major part de les 
ordinacions i privilegis del monarca afavorien cl arameu i el panit triomfador i el reforçament 
de! paper de la corona; fins i lot, alguns es poden considerar netament perjudicials pels 
vençuts. A partir de 1345, una vegada descobertes les diverses conjures i iniciat el procés en 
contra de destacáis jaumisics, la situació anà variant. La necessitat que tenia el monarca de 
disposar de súbdits fidels es nota cn les diferents ambaixades i els privilegis que 
obtengueren. Una disposició (a no esser Ics que fan referència al Consolat de la Mar i a les 
exempcions comercials) data dc gener dc 1350. i dóna fe d'una petició dels militant et 
generosum ac militare privilegian! haventiitm que prohibia als patrons, als mariners i altres 
treballadors de la mar el constituir-se en estament i participar en el consell dc la ciutat . 4 9 A 
R O S S E L L Ó VAQUER; R: Històriad'Inca f1350 - 1516). Palma, 1997. 8 2 , 84 , 85 . Hf>. 
CATEURA B E N N A S A R . P . ; Política vfinamos . . . . 295-296: Doc . 40 . 
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partir dc 1353, la guerra amo Gènova marcà nona part dels esforços del regne. Aquest fet era 
important ja que cs lligà amb la revolta de Sardenya i significà un important trencamem 
bèl·lic en relació als interessos comercials del regnat anterior. 
En conseqüència, es pot considerar que va ser entre el 1350 i 1362 que Pere IV 
comença a tolerar l'associacionisme dels menestrals i és cn aquest context que es comença a 
veure una certa envestida de confraries estrictament formades per menestrals. El que queda 
per dilucidar és fins a quin punt se les ha de considerar com a formacions espontànies, ja 
que, com sembla, adquiriren una certa personalitat jurídica. Les funcions primordialment 
pròpies d'una confraria eren Ics de protecció i ajuda dels seus confrares, i una de les 
manifestacions més clares del seu funcionament era tenir un lloc on reu ni r-se, preferentment 
una capella, donat el seu caràcter priorilàriament religiós. 
D'aquesta manera, cs té que una sèrie de confraries assoliren aquest dret entre els anys 
1350 i 1405. Un bon exemple d'aquest fet és el cas dc la parròquia dc Santa Eulàlia, amb la 
fabrica encara en construcció en aquells anys. En ella hi tenien capella els argenters, 
probablement !a més antiga de toies, ja que consta que n'hi tenien una dedicada a Sant Eloi 
des de 1 3 1 3 5 0 (sinó d'abans donades les notícies d'enterraments a I310) 5 1 independentment 
que se separassin dels ferrers a !353 ' i - i compiassin amh ordinacions pròpies a partir de 
1355 ; 5 1 el sabaters tenien la dc Sant Marc S 4 i els corredors de coll (a partir de 1404) la de 
Sant Joan Baptista (actual de Sant Lluís) amb un benefici fundat a 1324.-^ No eren les 
úniques confraries amb capella a aquesta església, ja que també hi havia les dels fusters i el 
dels picapedrers. Ambdós oficis tengueren la seva capella a l'església parroquial de Santa 
Eulàlia, fins i iot abans de concloure's la seva fàbrica' 6 i amb un sol any dc diferència. El 
que crida l'atenció és que les capelles els varen esser ofertes i res indica, per ara, que hi 
hagués medial una sol·licitud prèvia. 
Pel que fa els fusters, se sap que, a 1363, se'ls establí una capella a l'esmentada Santa 
Eulàlia per pari dels obrers de la parròquia cul latus capellc scorum. Francisci et Martini [...] 
suh invncatinne scorum. Antanii (vianensis) el ivonip per més que el seu patró ancestral 
era Sant Josep. Es tracta de la darrera capella de la nau esquerra, veïnada de la dels picapedrers 
i actual de Santa Catalina. 5 1 4 Es desconeixen els capítols que la poguessin regir; dels 
relacionals amb el funcionament de l'ofici com a tal la primera notícia data de 1395^ per 
més que consta com el col·legi va esser aprovat oficialment com a tal el 12 dc setembre de 
]499 6(5 p e ] s picapedrers, el procés no va esser gaire diferent. Foren també els obrers de 
Santa Eulàlia qui els oferiren i concediren la capella, encara en construcció, sota l'advocació 
dels Quatre Sants Coronats, segons consta a l'acta. L'atorgament data del 13 de gener de 
CALDENTEY C A N T A L L O P S . R : Santa Eulalia l.a parroquia más antigua de Palma Breve noticia 
liislórico-arlísiica. Palma, 1 9 7 9 . 8 5 . D'aquest male ix any . c o n s t a la fundac ió d'un benef i c i a carree de 
T o m à s D e p o n i la s e v a muller N i c o l a u a 
GALDENTEY CANTALLOPS. R • Santa Eulalia La parroquia más antigua <le Palma. 8 3 Recul l la lapida 
s e g ü e n l : Dit martii XXIII dies novelm)br, aun Dn MCCCX AV Kuicteríina uxor quondam Albertaxi 
Peleara, argentara, quae liar inmuto fuil sepultura. 
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1364. 6 1 Aquesta capella no apareix com a acabada fins 1385; 6 2 és l'actual del Sagrat Cor i 
consta que cn ella hi celebraven les seves sessions.6-1 
Si lot indica que Santa Eulàlia actuà gairebé com vertadera església gremial a l'estil 
de Santa Maria del Mar a Barcelona, no va esser l'única en acollir oficis. Així se sap que eis 
mariners tenien capella i lloc de reunió a l'oratori dc Sant Elm almenys a partir dc 1310, 
dada no comprovable ja que la documentació antiga cs cremà amb ocasió dc la pesta de 
1631/1632 [sic] segons indica B. Quetglas;" 4 (quan s'hauria d'entendre la de 1651/1652); els 
sastres i Ics cosidores, sota l'advocació de les On/e Mil Verges, consten des de 1312 amb 
capella al convent del Carme al ira vegada segons Mn. Quetglas (però fundat a 1320 segons 
uns autors6-** o 1321 segons a!ircs) ( , f ' per més que les ordinacions escrites més antigues que 
es coneixien siguin de 1437, si bé parla a favor de la seva antiguilat que aquesten semblen 
esser una actualització dels capítols vells, ja que s'explicà que son scrits e continuats en un 
gran Ubre de papper deforma major, to qual per sitcessio de lempa s.és esquiasen i per això 
feien renovació i actualització d'ordinacions a l'any indicat: 6 7 els hortolans. constituïts des dc 
1361. tenien la seva a Sant Antoni de Viana (el popular Sant Antoniet del carrer de Sant 
Miquel) , 6 " on, per altra banda, també hi temen consell els tintorers (a més de fer-ho a la 
Mcrcé i, com no. a Sania Eulàlia) i els passamaners, guanters. ncreers i marxandos; 6 9 els 
pescadors, organitzats des de 1354. tenien la seva capella a l'església parroquial de Santa 
Creu, entre l'aliar major i la capella del Sant Crisio (actualment inclosa a la sagristia); 7 0 els 
paraires, amb la seva primera confraria sota l'advocació dc Sant Bartomeu creada a I338, 7 1 
tengueren la capella a la parròquia de Santa Creu, trobant-se cn construcció encara a l'any 
1347 . 7 2 Ja en cl segle XV, a 1445. els sastres i els calcetcrs s'escindiren de Ics cosidores 
amb el patronatge de Sant Francesc, amb capella al convent del mateix nom ... 
En paral·lel a aquest lloriment de confraries atiesaríais, es produïren canvis a nivell 
polític prou importants pel que fa al reconcixemcnl del pes social dels mcncslrals. A 
resultes de la Pragmàtica dc Barcelona, promulgada per Pere IV a l'any 1351, s'cstablí la 
paritat entre els quatres estaments en cl Consell General. Això venia a suposar una certa 
garantia en la igualial de participació dc cada estament, ja que amb aquesta reforma cavallers 
i menestrals sortien reforçats enfront de ciutadans i mercaders que exercien un poder 
oligàrquic des del darrer quari del s. XIII . 7 4 Aquest pas endavant es va veure encara més 
reforçat amh la nova reforma general que es dugué a terme a 1373 per mà de Berenguer 
d'Abellà. Amb ella, al marge de la reducció del nombre de consellers per estaments urbans dc 
46 a 25, es fixà per primera vegada l'obligatorietat dc què un dels sis jurats de Ciutat de 
Mallorca, sortits per exiracció de rodolins, fos un nicncstraL7- s D'aquesta manera, cl camí 
6
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inicial amb la inclusió dels caps dc mesters en el Consell General a 1285 es completava 
amb el reconeixement de líimportant paper polític dels menestrals en cl marc de 
l'administració del poder municipal. 
A partir de 1379, s'anà fent ben ostensible la disparitat d'interessos entre mercaders i 
menestrals productors, especialment en cl sector tèxtil i pel que fa referència expressa a la 
lliure circulació dc mercaderies, com era l'aspiració dels mercaders. La reacció de la 
monarquia va ésser la del proteccionisme dels artesans, tal i com ja s'havia fet a ¡386. i 
completant-se el cercle obert a 1351, 7 6 
El 4 de gener de 1387 arribà a Ciutat de Mallorca la notícia de la mort de Pere IV i de 
la fuita de la seva esposa, Sibília de Forcià, de Barcelona. A l'illa continuava activa la 
polèmica sobre el Règim dc Franquesa i els partidaris dc l'elecció per sort que tants dc 
problemes havia provocal a partir de 1351 i, segons alguns autors, la reina Sibília havia 
donat un públic suport als partidaris del Règim dc Franquesa. El nou rei, Joan I, actuà 
ràpidament en els conflictes encesos entre les noves banderics que s'enfrontaven pel control 
del regne els aragonesos i els mallorquins: el 15 d'agost de 1387 nomenà personalment nous 
jurats i consellers, elevà la representació de tots els estaments i establí un sistema 
d'insaculació. Quan el 3 de novembre de 1388 cs designaren els representants per les corts 
interrompudes dc Montsó des dc feia quatre anys, va excloure explícitament Tomàs Deshach, 
Jordi Brondo, el notari Antoni Castell i els altres oligarques que havien manipulat 
l'administració en el període anterior. 
Des de Mallorca, cl partit relegat no cs conhorta i arrihà a afectar el jurat cn cap de 
1385, Berenguer de Torn ami ra. En contra seva, s'inicià un procés per invocacions 
diabolicals, fatilleries, imatges e obras matemáticas, metzinós, sorcellerias e altres 
maleficis. Segons sembla, aquesta conjura màgica anava dirigida especialment contra del 
propi monarca i de la reina viuda Sibília. 7 7 La conjura s'encaminava, a més. contra altres 
consellers dc la corona i, lal volia, la seva execució csiigui relacionada amb les dc Berenguer 
dc Abella, 111! dc) reformador, i d'Arnau de Torrella. 
Aquest seguit de notícies és molt més remarcahlc del que pugi semblar, Pere IV mor 
l'any 1387 i cl seu successor, Joan I, trigà menys dc dos anys en donar un gir radical a la 
política de tolerància amb els artesans. El malestar anava en augment i els menestrals 
estaven cn obert enfrontamcnl amb mercaders i ciutadans. Es donà un va i ve d'ambaixades 
d'un i altres davanl el rei. El fel és que l'octubre dc 1389, disposant-se els síndics del 
menestrals Llorenç Magcr, teixidor, i Eloi Rovira, guinavater, a partir, se'ls va intimar que 
es revocava la facultat concedida als Oficis de reunir-se, quotar-se i promoure negocis, i 
també d'intervenir cn la revisió dels comptes de la Universitat. 7* Aquest fet cs va veure 
reforçat per la crida publica cl 20 dc novembre dc 1389. El governador Francesc Çagarriga 
anunciava que, per carta de Joan I dada a Montsó el 25 d'octubre, s'ordenava que ntdl hom ne 
neguna persona de qualsevol ley. stamenl o condició sia. sots pena de cors e d'haver, no gos 
ni degafer ajusts ab altres qualsevol, ne ensemps fer congregacions ne fer caxas ni tays, 
bosses comunes per vigor de qualsevol te tres o provisions fetes e atorgades per dit Senyor 
/ fcv . 7 9 Resulta obvi que la prohibició és dc mes ampli abast i que les confraries o altres 
agrupacions de menestrals no són el principal ni l'únic objectiu. L'orde va dirigida 
principalment a les banderics (a elles fa al·lusió directa cl terme congregacions) i si s'hi 
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inclouen les organitzacions d'artesans (a Ics que es poden aplicar les expressions caras, tays 
o bosses) es en cl sentit dc que aquestes podien servir d'encobridores o per dissimular altres 
intencions que les que els eren pròpies. El que resta molt clar és que, d'haver existit alguna 
autorització per fer congregacions, caixes o talls, bosses comunes aquesta era anul·lada, tot 
seguint el corrent general predominat en el s. XIV de frenar l'expansió d'aquestes 
associacions més o manco espontànies. 8 0 
Tot el panorama que es besi 1 urna des dc 1387 a l'assalt del Call dc 1391 és suggeridor 
no sols d'una forta connictivitat interna entre els dos grans partits illencs, sinó tamhé 
d'estira i arronsa amb la corona i la cort. Encara que Ics notícies que es tenen sobre el regnat 
de Joan l i Mallorca resulten molt fragmentàries, són prou indicadores d'actuacions 
contradictòries entre diferents persones rellcvants i el propi monarca. S'anava preparant un 
clima tens propici a què el rei emprengués mesures de força que afectassin a tots els 
mallorquins. A 1390, la Ciutat i cl Regne dc Mallorca presentà una sèrie de greuges al rei 
sobre temes molt compromesos que afectaven els privilegis i franqueses, alguns tan 
perillosos com els referits a Ics hipoteques, els lluisines i la capbrevació. 
De la mateixa forma, l'octubre dc l'any 1390 els menestrals feren la proposta 
d'organitzar una gran reunió d'artesans, cavallers, mercaders, forans i eclesiàstics per intentar 
arbitrar una concòrdia. En conjunt, aquesta proposta s'assembla a l'intent de convocar un 
consell general de la terra de 1345.*" La reunió de 1390 tenia com a objectiu principal 
arribar a una concòrdia entre els partits enfrontats. La intransigència, emperò, guanyava els 
intents dc solució. De fet, el síndic de Ciutat arribà a afirmar que. per part d'alguns 
sediciosos, s'havien proferit amenaces d'enderrocar Ics cascs d'aquells consellers que en fossin 
favorables a la concòrdia. s - Els ànims estaven exaltats i el 15 de novembre dc 1391, el 
governador va haver d'ordenar una crida prohibint les reunions tumulluoscs.8-' Enmig de tot 
això és quan es produïren els assalts dels calls d'Inca i de Ciutat. 
A 1398, la Universitat del Regne de Mallorca, controlada a Ics hores pel partit 
mallorquí e$ negà a signar la pau que cl rei havia pactat amb el jutge d'Arbórea 8 4 i al darrera 
d'aquesta negativa hi havia tots els conflictes sobre Ics propietats dels mallorquins a 
Sardenya i l'orde de alliberar els esclaus sards. 
Enmig d'aquestes tensions, el 18 de juliol de 1395, Joan I, acompanyat de la seva 
cort, desembarcà a Sóller tot fugint de la pesta que assolava les terres peninsulars. L'estada a 
Mallorca es perllongà per espai de quatre mesos. L'arribada a Ciutat de Mallorca es produí el 
14 d'agost t va esser una vertadera font dc conflictes per culpa de les exigències dc la 
comitiva reial i els abusos en qüestió d'allotjament. El malestar ràpidament va derivar en 
protestes per part de la p o b l a c i ó . E l notari Mateu Salcel, en el seu noticiari, ho expressà 
així: Après que.l dit Senyor Rey ab la dita Senyora Reina ab les persones desstts.dites 
hagueren stat per alcuns dies en la ciutat de Mallorques foren fetes molles e diverses novitats 
en la dita ciutat, e oppresions e forces a les jens, axi per ralto de posades que donaven a 
nobles, cavallers, ciutadans e altres gens, com per raho de infmides coses que los offtc'tals 
del dit Senyor demanaven contra homes de paratge, ciutedans, mercaders, notaris e 
ntanesirals, |... |. Prossegueix la narració lot afegint: per ocasió de las ditas oppresions foren 
' Per una v i s i ó dc conjunt , malgrat lots e l s emperons per haver-se puhlicai per primera v e g a d a a 1 9 4 4 . 
s'ha veure l'ohra del ja esmentat A RUMKU D E A R M A S , e spec ia lment les p lanes 7 3 - 9 2 . 
S E R R A B A R C E L Ó . J : "Lo rei quei fo 2 8 1 - 2 8 3 . 
'• S A N T A M A R Í A A R A N D E Z : A . : El Re ino de Mallorca en la primera mitad del s i g l o X V . Palma, 1955, 18¬ 
1 9 . 
' C A M P A N E R Y F U E R T E S ; A . : Cronicón Mayoricense, Palma. 1 9 8 4 . 7 8 
| C A M P A N E R Y F U E R T E S ; A . : Cronicón Mayoricense. 7 6 . 
' C A M P A N E R Y F U E R T E S ; A . : Cronicón Mayoricense. 8 0 
PIEERRER. J.; C U A D R A D O , J. M": Islas Baleares. 2 . 3 3 . 
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mesos en preso ios sobreposats dels oficis e los barbers e los speeiayres e alsettns notaris 
per so car havien posat en les cartes que havien rebuda aquella. 
A més a més, als notaris se'ls confiscaren els llibres, que no recuperaren fins dia 27 
d'octubre. La tensió degué esser considerable i sembla que va afectar fins i tot als jurats, ja 
que en tant que per ocasió de Ics dites coses que lo regiment de la terra romangués en mans 
de aquells qui.l tenien, donaren los dits regidors al dit Senyor, segons que.s dehia, cent milla 
florins d.or i en aquesta mateixa línia síha de col·locar el pagament d'altres 140.000 florins 
per a què es pregonas la remissió dc qualsevol crim comès.*** 
El dia 18 de novembre cl monarca cs disposà a abandonar l'illa, després d'una llarga 
estada al castell dc Bellver i sense tornar entrar a la ciutat ni acomiadar-se'n. El rei, les 
infantes i la cort havien d'embarcar a Porto Pi. En aquest mateix dia i lloc, amb la partida ja 
imminent, cl monarca atorgà una sèrie dc concessions, entre elles una específica pels 
menestrals: la que els autoritzava i legitimava cl dret de reunió. Aquest document va esser 
parcialment publicat per Mn. B. Quetglas* 7 1 es pot trobar complet al Llibre de n'Abelló** 
i, curiosament, sembla que no es està recollit enlloc pus. 
Dc la seva lectura cs desprèn que l'orde dc 1389 no s'aplicava o es feia de manera laxa 
per part de la Universitat i que la venguda del rei havia precipitat un repressió per part dels 
oficials que l'acompanyaven fent una interpretació molt estricta de l'orde cn qüestió. Això és 
el que havia precipitat, entre altres coses, els aldarulls i l'empresonament dels sobreposats 
dels oficis a causa de què jutges e comissaris, ha insúmela de vostres fiscals, lutien fetes 
diverses inquielacions. opp res ions he greuges ais dits manes traís e sobrepasáis e prohomens 
dels dits officis allegan! que no poden haver n't tenir caxes comunes ne poder.se ensemps 
aiustar ne fer col·legis, talls o contribucions entre si per les coses de les dites sens auctoritat 
e expressa licentia de vos. Els jurats, a la petició que presentaven, assenyalaren clarament 
que parayres, texidors, sastres, sabaters e altres manestrals bahiladors de ta Ciutat e de les 
parròquies foranes aien acusi untat loablement tenir caxes e confraries pes les quals son be 
regláis e ordenats; al temps, feien constar que experiencia ha demostrat les dites caxes e 
confraries esser expedients e profitoses i que l'aciilud reial provocava que molts se entenien 
retreure.se, una observació omesa per B. Quetglas. La suplica cs centrava cn demanar que els 
menestrals puxan tenir e haver entre si e fer cotlegi aprovat. El que també va ometre B. 
Quetglas a la seva transcripció cs que els jurats sol·licitaven que els oficis, a més del dret de 
reunió, gaudissin també del dc redactar i proposar Ics seves ordinacions per més que Ics 
haguessin de sotmetre a aprovació dels jurats i del governador. Joan I, ja fos per convicció o 
com a resultat dels florins recentment recaptats, ho atorgà posant com a condició únicament 
que als ajusts que tenguessin els menestrals hi havia d'assistir un oficial reial, sense salari i 
assignat pel governador. 
Tot sembla indicar que l'autorització reial per lenir caxes e confraries fou efectiva, 
tant a Ciutat de Mallorca com a la Pari Forana. Un bon indicador és que, a 1396, ja hi ha 
notícia dc l'activitat de la confraria dels sabaters d'Inca, permès que es pol explicar de dues 
maneres no necessàriament exclocnts entre si: bé abans d'aquesta data, la confraria ja havia 
existit i durant el temps dc la prohibició va dur una vida més o manco submergida; bé 
l'empenta del col·lectiu era tal que just un any va esser suficient per muntar una associació 
eficaç. Sigui com sigui, el cert és que, cn el decurs dels darrers anys del s. XIV cs donà un 
seguit de consolidacions de confraries o d'aparició d'algunes noves, com ja s'ha vist, fins a 
totalitzar el nombre dc de nou: una cota que Barcelona havia assolit a 1257, 
! CAMPANER Y FULR'I1-:S; A.: Cronicón Mtivoricense, 128. 
' QUETGLAS G A Y A , B.: LOS Gremios de Mallorca. 2 8 5 - 2 8 6 . La font original que e s e i la és : A r c h i v o 
His tór ico de Mallorira (actual Arxiu del R e g n e de Mal lorca) Del C ó d i c e dc A h e l l ó , fo l ios 21 al 2 5 . 
!
 Arxiu del R e g n e de Mallurca ( A R M ) , C ò d e x 9, 23 -2 , lv . Transeril al D o c u m e n t II de l'apèndix. 
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Quan Mn. Pons, va escriure que no deixa d'ésser estrany la parquedat d'ordi nacions 
gremials al s. XIV i, cn canvi, n'apareixen al segle XV amb una certa ahundor. moment en 
què el comerç iniciava la decadència, també va fer constar que la ¡toballa casual de la 
disposició del Rei Martí derogant la del seu germà, en que vedava als agremiats ajustar-se 
per tractar dels afers pertanyents a llurs oficis, de moment me féu pensar si seria la raó que 
vengués a explicar la manca [,,.] almenys amb l'abundància i valúa qué esperàvem.1*® 
El que fins aquí s'ha pogut exposar demostra com la seva intuïció era ben encertada. 
El que no va fer Mn. Pons és entrar en el desenvolupament del context polític, econòmic i 
social que condicionà que Ics ordinacions de menestrals, tant tècniques com pietoses, 
tenguessin el seu moment el s. XV. L'obra de referència n'és un bon exemple i es completa 
amb totes les aportacions que es publicaren a les planes del Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana (BSAL) l J 1 destacant entre totes elles les fetes pel propi Mn. Antoni 
P o n s 9 - t Enric Eajarnés 9 ' o, amb una altra vessant, i'obra dc P.A. Sanxo Vicens sobre 
confraries estrictament religioses, 9 4 
El que en el present treball queda ben palès és que l'embranzida de les ordinacions de 
menestrals, cn qualsevol dc les seves facetes, va tenir lloc a la segona mital del s. XIV. 
almanco pel que fa a les d'iniciativa pròpia dels artesans. Les anteriors respongueren a la 
8 9
 A R M . Ciwlex 9 , S 2 - 5 3 : . 
P O N S P A S T O R . A . : Ordinacions gremials . . . . X X I V - X X V t n ( I ) . Transcri l al D o c u m c n l III de 
l'apèndix. 
9 ( 1
 P O N S P A S T O R , A.: Ordinacions gremials .... X X 1 V - X X V 
• • E s tracta dc les real i tzades per Eslanis lau de Koslka A g u i l ó , A g u s t í B u a d c s , Mique l Bunet , Gabrie l 
L labrès . Josep Mir. Euseb i Pasqual . Pere S a m p o l i Pere A m o n i S a n s o . la r e l a c i ó dc les q u a l s e s pot 
loca l i t zar fàc i lment a m b Y índice tte A alores tlel HSAI. (Primera È p o c a . 1 9 7 1 . c o r r e s p o n e n ! a la s e v a 
primera è p o c a . T o m s l - X X V . ¡«85 -19 .14 , Palma. 
U n inventari e x h a u s t i u de les a p o r t a c i o n s d'aquest autor e s p e c í f i c a m e n t re fer ides al t ema d e l s 
menestrals ja la va fer: SANTAMARÍA ARANDLZ, A.:"La formación profesional en Mallorca en la é p o c a de 
Fernando El Caló) ico". Principe ile Viana. XLVII . A n e j o .1: Homenaje a José M \ Lacarra. 1986, 6 5 1 - 6 6 7 : 
nota 2 . 
A l igual que en el cas anterior, les e spec í f iques de menestrals c s poden trobar a: 
SANTAMARÍA ARANDLZ. A.:"La formación profesional en Mallorca nota 3 , 
9 4
 S A N X O V I C L N S . P.A.: Confraries religioses en Mallorca. Anys I47R-I-ÍR4, Ciutat tic Mal lorca, 1 9 3 3 . 
Obra publ icada per la Societat Arqueo lóg i ca Lul · l iana en la qual e s recul len l e s aportacions d'aquest aulor 
al B S A L sobre el t ema en qüest ió . 
Els intents de repressió o de control ferri, emperò, encara tendrien una darrera 
coetjada. A 1401, els menestrals, via jurats, hagueren d'acudir a Martí l'Humà, successor de 
Joan I, tot cercant empara. K y La situació del moment era que per exquisitam desidiam si ve 
ctdpam officialium nostrorum s'exigien i prenien dohlcrs dels menestrals cada vegada que 
aquests volien realitzar una dc les seves activitats comunitàries quan Joan I havia deixat 
molt clar que la seva intervenció era sense salari. A la pràctica, la norma dc què un oficial 
reial havia d'assistir a les reunions de menestrals s'havia convertit en un mecanisme 
d'extorsió, mitjançant cl qual aquests oficials recaptaven uns diners indeguts i, a més a més, 
sovint feien els menestrals ohjecte de calúmnies. 
La replica del monarca no deixà lloc a cap dubte. El rei Martí, des de Burjassot 
estant, reafirmà el dret dc reunió amb tota llibertat concedit per Joan I, a voluntat dels 
sobreposats dels oficis i sots la seva presidència, per parlar, tractar, disposar i ordenar les 
qüestions que cs considerassin pròpies i convenients l cl que és més, indicant que non 
Specta alicuius officialis presentid. D'aquesta manera, es consolidava definitivament la figura 
de les corporacions de menestrals que havia de perdurà, amb modificacions no massa 
substancials, fins la seva abolició ja en el s, XIX, 
A tall de conclusió 
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iniciativa reial o a intervencions d'altres autoritats {jurats, lloctinent, ...). L'explicació a tal 
fet sembla que s'ha de cercar-la en les especials circumstàncies que marcaren els anys entre 
1343 i 1400. D'una banda, s'ha de tenir molt present la pressió que suposaren les 
successives onades dc pesta, singularment la dc l'any 1348, però també les de 1375, 1384 i 
I396, 9 < i que delmaren la població arreu d'Europa i que, si bé suposaren algunes millores en 
les condicions de treball degut a la manca de mà d'obra, també és segur que suscitaren, per 
una banda, una sensació de desempara davant els embats del destí i, per altra, la neccssitai 
d'assegurar-se dc què Ics millores aconseguides tendrien permanència. Això resulta tant més 
important pel cas de Mallorca, ja que a tot això s'ha d'afegir una altra circumstància de caire 
polític de gran transcendència, com ara la reinelusió a la Corona d'Aragó. Pere IV trobà a 
l'illa de Mallorca un fort sentiment antijaumista entre els estaments no privilegiats que cs 
manifestava clarament amb les cançons que el poble baix entonava contra cl rei Jaume 
I I I . 9 6 Òbviament, els menestrals (i més segons quins sectors) no n'hi eren aliens i s'ha de 
suposar que els seus interessos cs trobaven més propers a l'adveniment del monarca aragonès 
que a la permanència del mallorquí, donada la trajectòria política d'aquest darrer. No és 
d'estranyar, per tant, que el nou rei facilitas la formació d'associacions, que anteriorment 
s'havien vist reprimides o coaccionades, en resposta al suport rebut. Les vicissituds 
posteriors (prohibició de 1389, privilegi de 1395, confirmació de 1401) són resultat del 
constant va i ve dels bàndols polítics cn lluita pel poder que agombolaven o menyspreaven 
els menestrals d'acord amh els seus interessos i cn funció de que aquests es decantassin per 
una o altre de Ics opcions cn pugna. 
Manca un major aprofundiment cn la re lectura de la documentació publicada i una 
encara molt intensa recerca de documentació nova fins a prim fi lar el veritable context del 
procés de formació de Ics corporacions dc menestrals, però el que és cert és que el seu punt 
de partida amb l'estructura que donaria pas als Oficis, Col·legis i Gremis posteriors s'ha de 
cercar en aquesta encara prou desconeguda segona mitat del s. XIV. 9 7 
9
- TFJERINA, J M \ : "La medic ina medieva l en Mallorca" MASCARÓ PASARIUS. J. [coord ] : Historia de 
Mallorca. Pa lma. 1974 . IV. 3 8 - 1 9 2 : e spec í f i cament . 6 6 - 6 9 . 
TEJERINA, J. M".: Historia de lo medicina en Mallorca I I D e s d e sus o r í g e n e s hasta el s i g l o X V I , 
Palma. 1 9 8 1 . 103 -106 . 
9 6
 LLOMPART, G : "Rei de Mal lorches , mal regnats U n a enques ta secreta feta pel governador Arnau 
d'Enll en 1344", Randa. 29 . Barcelona. 1991 , 5 1 - 6 2 
9 7
 La s i t u a c i ó pol s e m b l a r diferent per a la prunera mitat, ja q u e . en e l s darrers t e m p s han aparegui 
a l g u n e s obres , per més que paren atene ió fonamentalment a t e m e s financers: 
C A T E U R A B E N N A S S E R , P : Et Regne esvaït: desenvolupament econòmic, subordinació política, 
expansió fiscal (Mallorca. 1300 1335). Palma. 1998 
CATEURA BENNASSER, P.: La trentena esgarri/adora. Guerra ifiscalitat El Regne de Mallorca (1330¬ 
1357). Palma, 2 0 0 0 . 
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Document 1: 
Crida de 1389 prohibint les reunions, ni fer caixes, talls o bosses comunes en bE de la 
quietud del regne. 
Die et anno prediclis. Comparcns in presenti curia Gubernacionis Majoricarum Petrus 
Badia preco publicus Curiarum Majoricarum. fidem feeit se, per loca sólita civitatis 
Majoricarum vocc tube, fecisa et pereonitzase preconizacionem sequentem: 
Ara oiats, que mana a tothom, generalment lo honorable mossèn Franeesch Sagarriga, 
cavaller, conseller del senyor Rey e Governador del Regne de Mallorques e assò per 
manament del dit senyor Rey a ell fet ab letra sua, dada en la vila de Monsó a XXV dies del 
mes de octobre proppassat, que null hom ne neguna persona de qualsevol ley. siament o 
condició sia, sots pena de cors e d'ahaver, no gos ne dega fer ajusts ab altre qualsevol, ne 
emsemps fer eongragaeions ne fer eaxes o tays, bosses comunes, per vigor de qualsevol 
letres o provisions fetes e atorgades per lo dit senyor Rey, com lo dit senyor, de certa 
sciencia, per be e pacifieh stamcnt del fit Regne hagc revocades les dites letres e licencies 
per ell atorgades, e lot so e quant per vigor d aquelles es stat preoceit e enantat, e ha manat 
al dit governador que la dita revocació e provisió sua fassa ab veu de crida publicar, 
Sigülum annuli domini Gubernatoris. 
Font: ARM, Pregons 1385-1392, 63.* 
Document 2: 
Fragment de l'anomenat Privilegi de Porto Pí, de 1395, que concedeix el dret dels oficis 
menestrals a reunir-se, fer caixes comunes i tenir col·legi. 
Ítem, Senyor, com los parayres, texidors, sastres, sahaters e altres manestrals habitadors 
de la Ciutat e de Ics parròquies foranes aien aeustumat loablement tenir eaxes e confraries 
per les quals son be regláis e ordenats, axi com fer almoynes e altres actes peidosos e de 
caritat com solempnizar e fer festes, balls e altres joeunditats per nativitats ho matrimoni 
de princeps o de llurs infants e en altres maneres contcnguts e necessàries axi com 
experientcia ha demostrat les dites eaxes e confraries esser expedients e profitoses. E 
après la vinguda de vos. Senyor, alguns jutges e comissaris, ha instancia de vostres 
fiscals, haien fetes diverses inquietacions. oppresions e greuges als dits manestrals c 
sobreposats e prohomens dels dits officis allegant que no poden haver ni tenir eaxes 
comunes ne poderse ensemps aiustar ne fer collegis. talls o contribucions entre si per les 
coses de les dites sens auctoritat e expressa licentia de vos, Senyor, per les quals coses 
molt se entenien retraure-se dels dits actes meritoris en manifest dampnatge de la dita 
Universitat. Que placía a vos, Senyor, graciosament atorgar a tots los dits manestrals e 
singulars del dit Regne que haien aeustumat tenir e haver eaxes e confraries e almoynes que 
d-aqui avant puxen aquelles tenir e haver enire si e fer collegi aprovai de dret e tots e 
sengles actes que-s partanyen fer per collegi aprovat e encara puxen entre si, per llurs 
officis, tractar, fer e ordenar totes regles, capítols e ordinacions que atroberan expedients 
e profitoses a lurs eaxes e confraries e collegis e a la dita Universitat dementre empero 
aquelles ordinations fassen ab consentiment dels jurats e prohomens de dil Regne e ab 
Publicat per PONS PASTOR. A.: Libre del Mostassaf de Mallorca. Mal lorca. 1949 , 2 8 5 : D o c . 142. 
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llicencia e aucioritat del veguer dc la Cimal e confirmació c corroboració del governador 
del dit Regne o son loetinent e aquelles axi fetes sien exigides e observades entre ells, axi 
com ordinacions reyals deuen esser axeeutades e si per vos. Senyor, eren fetes = 
Placia al Senyor rey que los officis dc manestrals qui per concessions o en allru manera 
han aeustumat de tenir eaxes e fer confraries, almoynes c fer altres actes collegials lícits 
que d-aci avant puxen continuar e tenir aquelles, pero, si per aleun cas seria o sera 
necessari als dits col·legis, confraries o alcun de aquells aiustar.se, que aquells aiust haic 
esser presenl ho entrevenint hun olïicial reyal, lo qual hi haie esser e entrevenir sens 
salari e lo qual olïicial sia assignat per lo governador o son loetinent. E que si ordinations 
o estatuts pertanyents a lur collegi o confraria hauran a fer que aquells haien a esser fetes e 
fets ab consentimeni c voluntat dels dits jurats e prohomens e ab auclorilat del dit veguer c 
ab confirmació e corroboració del dil governador o de son loetinent. E que aquelles aytals 
axi fetes sien observades e per los oflieials del dil senyor e executades. 
[ - 1 
Dat. in Portopinum, regne Majoricarum, decima octavea die novembris anno a nativitatc 
Domini Millcssimo treceniessimo nonagessimo quimo. 
Font: ARM, Còdex 9, 23-23v.** 
Document 3 : 
Carta del ret Murió, dc 1401, que prohibeix les extorsions als menestrals per part dels 
oficials reials per reunir-se, confirmant cl privilegi de Joan I de i 385 i revocant la necessitat 
de la presència d'un oficial reial a les reunions de mencsirals. 
Dic martis Xlfll Martii anno Milessimo CCCC" secundo. 
Nos, Mari i ii us Dci gralia Rex Aragonorum, Valentí i ae, ell. Ne clemosinarum largicio que 
animarum pro fie i em nuíliiplieiter ad salutem cclehralio quod fe sti vi talem ae aliorum 
acluum fiendorum solempniter per minístrales Civitatis Maioricarum per exquisitam 
desidiam sive culpant orficialium nosirorum, qui, ut fertur. ex inicrucntum ipsorum vel 
propter licentias quas eis pro stibscriptis confcruni ad eisdem minisiralibus pecunias 
exigunt seu siorqueni valeat ad tetero in ipsorum misiralium qui ob id mulloeiens 
paciantur calupnias perturbari ad suplicationen per humilem nobis factam pro parle 
Univcrsitatis Civitalis Regne Majoricarum. Tenore presentis juamdictis mtnistralibus seu 
oficis Civitatis de Maiorieis concedimus et li cent i am ac facúltate rn plenari ara elargimur 
quod non ohstantihus quihusuis ordinatiotiihus lactis per Illustrissimum Dominum Regem 
Joannem, recolende memoria traten nosirum, habentimus et dieitur in cffcetu quod 
minislrales ipsi nos auderent se ad invicem congregare aut simul in unum conferre absque 
licentia viearii Civitalis prediete vel altcríus pro co possint libere et impune quilibai cum 
suis suprapositis vel presidentibus videlicet per suporaposiíos vel presidentes unius cuius 
que offieiorum Civitatis requi si ti fuerint per seipsos non spectat al i cu. us [sie] officialis 
presentía ad invicem congregare in unumquc conferre colloquio el tractaré, disponerc et 
utique ordinare ut eis benevisum fuent de predietis eo videlieal modo et proul consueverat 
ante quam prcdieia ordinatio dicti Domini regis Joanannis súper hiss ut permútitur fore 
lacta ... 
Dalum in loco de Bujacot, octava dic julii anno a Nativitate Domini Milessimo 
Quadragessimo Primo. 
Publ icat parcialment per: QUETGl¿AS C A Y A ; B.: L·IS gremios de Mullareu. Sixtos Xlll til X!X. 
Mallorca, 19.19, 2 8 3 - 2 8 4 . 
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* " Publicat per: PONS PASTOR, A.: Ordittacioits gremials i altres capítols a Mallorca (segles XIV-XV), 
Ciutat de Mal lorca, 19.10, X X I V - X X V l a. ( I ) . 
Donat a Burjassot, dia 8 de juho! de l'any de la Nativitat del Senyor 1401. 
Fonl : A R M , Còdex 9, LII-LIII .*** 
M A R G A L I D A B E R N A T I R O C A 
RESUMEN 
E n loda Europa, las últimas décadas del s. XIII y todo el s. XIV constituyen un 
periodo caracterizado por la construcción de una nueva sociedad, en cuyo seno los 
menestrales eran los protagonistas de los cambios que se iban produciendo. La razón 
de ellos era que se trataba de un grupo social cn plena d i versificación y frecuentemente 
protagonista dc estallidos de violencia. Una forma de canalización de esta tensión era 
la de las asociaciones más o menos espontáneas, tanto de carácter profesional como 
religioso. Mallorca, tras la conquista feudal de 1229, se vio plenamente i n m e r s a en 
este proceso y es ahora cuando comienzan a conocerse algunos de s u s rasgos 
principales. En este artículo se quiere conformar un estado de la cuestión a partir de 
una información, a veces dispersa y aparentemente n o relacionable, pero muy 
sugestiva, y que permite dibujar unas posibles líneas de investigación sobre este 
lema. 
ABSTRACT 
Throughout Europc, ihc penode írom closing decades of the thinecnih ceniury lo 
ihe end of the fourteenth ceniury was characterizad by ihe rise oí a new society within 
wieh the anisan were the protagonisis of the curre ni changes. Thcy wcw, in fact, a 
highly diversified social group and t'requently t'omenters of outbreaks of vioence. One 
form of channelling this tensión was the more or less sponianeous formation of 
associations ihet had both a professional and a rel i gi ous character. Majorca, in the 
wake of the feudal conquest of 1229. was fully immcrsed in this process, and some of 
the principal features thcreof are now beginning to be known. In this anicle wc wish 
to deal with this matlcr by marking use of at limes difuusc and secmingly unrelated, 
albeit very stimulating. inlormalion that will enable us lo map out several 
investigaiive approaches to ihc subject. 
